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$(X, \rho)$ $h$ $h$ $(0, +\infty)$






)Borel $0<s<t\leq+\infty$ $\mathcal{H}_{h}^{t}(E)\leq \mathcal{H}_{h}^{s}(E)$
$\mathcal{H}_{h}(E)=\lim_{tarrow 0}\mathcal{H}_{h}^{t}(E)$ Borel $E$ $\mathcal{H}_{h}(E)$ $E$
Hausdorff $h$- $\mathcal{H}_{h}^{\infty}(E)$ $E$ Hausdorff $h$- (
“ ” “ ”
$\mathcal{H}_{h}^{t}(E)$ ) $E$
$\mathcal{H}_{h}^{\infty}(E)\leq h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}E)$ $\mathcal{H}_{h}^{\infty}(E)>0\Leftrightarrow \mathcal{H}_{h}(E)>0$
$h(t)=t^{\alpha}$ $\mathcal{H}_{t^{\alpha}}(E)$ $\alpha$- Hausdorff $\sup\{\alpha;\mathcal{H}_{t^{a}}(E)=$
$+\infty\}$ $E$ Hausdorff $\mathrm{H}-\dim E$ $\alpha=\mathrm{H}-\dim E\in(0, \infty)$
$\beta>\alpha$ $\mathcal{H}_{t}\beta(E)=0$ $\mathcal{H}_{t^{\alpha}}(E)$
0 $\infty$ $h_{1},$ $h_{2}$
$h_{1}(t)=\mathrm{o}(h_{2}(t))(tarrow \mathrm{O})$ $\mathcal{H}_{h_{2}}(E)<\infty$ $\mathcal{H}_{h_{1}}(E)=0$
LL $(X, \rho),$ $(\mathrm{Y}, \sigma)$ $f$ : $Xarrow \mathrm{Y}$ ( )
$\sigma(f(x), f(y))=\rho(x, y)$ $x,$ $y\in X$
$E\subset X$ $\mathcal{H}_{h}^{t}(E)=\mathcal{H}_{h}^{t}(f(E))$
. Borel Borel Borel
Borel $X$ $f$
$f(X)$ $Y$
$E$ $X$ $U_{j}$ $f(U_{j})$ $f(E)$ $\mathrm{Y}$ $f$
diam $U_{j}=\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}$ $f(U_{j})$ $\mathcal{H}_{h}^{t}(f(E))\leq \mathcal{H}_{h}^{t}(E)$
$V_{j}$ $f(E)$ $\mathrm{Y}$ $U_{j}=f^{-1}(V_{j})$ $U_{j}$ $E$ $X$
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$\Phi$ : $(0, \infty)arrow \mathbb{R}$ ( ) $\Phi(+0)=+\infty$
Borel $E$
$P(E)$ $E$ $X$ Borel $P_{0}(X)$
$X$ Borel $\mu\in P_{0}(X)$ \Phi -
$u_{\mu}^{\Phi}$
$u_{\mu}^{\Phi}(x)= \int_{X}\Phi(\rho(x, y))d\mu(y)$ , $x\in X$ ,
.
$u_{\mu}^{\Phi}$ $X$ Borel $E$




$\mu\in P(E)$ $p$ $\mu(\{p\})>0$
&‘\not\in \hslash ‘ $u_{\mu}^{\Phi}(p)=+\infty$ $||u_{\mu}^{\Phi}||_{\infty}=\infty$ ( \Phi -
$\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT}\mathrm{h}1\mathrm{J}\mathrm{f}\acute{\dot{\mathrm{f}\mathrm{i}}}\}^{>}\Delta$. $0$ )
non-atomic $\text{ }\overline{\mathrm{x}}\mathrm{B}1\mathrm{t}\mathrm{h}^{\grave{\backslash }}\text{ ^{}-}T^{\backslash ^{\backslash }}\text{ _{ }}$
$\text{ _{ }^{}\backslash }P^{\lrcorner}\epsilon^{\tau}\prime \text{ }\urcorner \mathrm{p}\mathrm{g}_{\mathrm{a}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\not\in)}\mathrm{b}\text{ _{ }}\mathrm{A}^{\text{ } _{}arrow \text{ }[]\not\in_{d}\text{ ^{}-}T\mathrm{k}^{\backslash }\text{ _{ }}^{}}\tilde{\sim}\backslash$
2.1. $X$ Borel $E$ :
$C^{\Phi}(E) \leq \mathrm{a}\inf_{\mathrm{e}\in E}\sup_{y\in E}\rho(x, y)\leq \mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}$
$E$ .
. $x\in E$ [ $d(x)= \sup_{y\in E}\rho(x, y)$ $y\in E$ { $\rho(x, y)\leq$
$d(x)$ $\Phi(d(x))\leq\Phi(\rho(x, y))$ $\mu\in P(E)$
$\Phi(d(x))\leq u_{\mu}^{\Phi}(x)\leq||u*$ 11
$\mu\in P(E)$ $\Phi(d(x))\leq V^{\Phi}(E)$
$V^{\Phi}(E)$ $\infty$ $\Phi$ $C^{\Phi}(E)=\Phi^{-1}(V^{\Phi}(E))$
$C^{\Phi}(E)\leq d(x)$ $x\in E$
$d(x)\leq \mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}$ $E$
$\Phi(t)=\log(1/t)$ $\Phi$- $C^{\Phi}(E)$ $E$
$\Phi(t)=t^{2-d}$ $\Phi$- $d$ Newton
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3. $\mathrm{H}\mathrm{A}\mathrm{U}\mathrm{S}\mathrm{D}\mathrm{O}\mathrm{R}\mathrm{F}\mathrm{F}\Leftrightarrow\ovalbox{\tt\small REJECT}*\geq-\backslash \mathfrak{R}l\mathrm{b}\Leftrightarrow\ovalbox{\tt\small REJECT}*\geq\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f},\tau_{\backslash }+$
Erd\"os-Gillis
3.1(Kametani [3]). $h$ $E$ $X$ Borel
$\Phi(t)=1/h(t)$ $\mathcal{H}_{h}(E)<\infty$ $C^{\Phi}(E)=0$
[3]




. (Uj) $E$ Borel










[3] [6, p. 64]
hostman )
33. $X=\mathbb{R}^{n},$ $\rho(x, y)=|x-y|$ $- \int_{0}^{t_{0}}h(t)d\Phi(t)$ $\infty$
$t_{0}>0$ $E\subset X$
(3.1) $V^{\Phi}(E)=\Phi(C^{\Phi}(E))\leq\Phi$ (diam $E$ ) $- \frac{A_{n}}{\mathcal{H}_{h}^{\infty}(E)}\int_{0}^{2\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}E}h(t)d\Phi(t)$
$A\text{ }=(3\sqrt{n})^{n}\Omega_{n}$ $\Omega_{n}$ $n$
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34(Kametani [3]). $\mathcal{H}_{h}^{\infty}(E)>0\Rightarrow C^{\Phi}(E)>0$
$\grave{\grave{\mathrm{a}}}$
Frostman [1] $h(t)=1/\log(1/t)$ (
$\mathrm{a}\grave{\backslash }$
[3]
$B(p, r)=\{q\in X;\rho(p, q)\leq r\}$
35. $E$ $(X, \rho)$ Borel $r_{0}=2$ diam $E$
$X$ Borel $\mu$ $\psi$ : $(0, r_{0})arrow \mathbb{R}_{+}$ $\psi(+0)=0$ )





. $p\in X$ $f$ : $Xarrow \mathbb{R}$ $f(q)=\rho(p, q)$ $\mu$
$f$ Riemann-Stieltjes $d\varphi_{p}$ $1)_{\text{ }}$ ( ) $\varphi_{p}$ l
) {\acute \pi $[0, +\infty)$ $g$ $\int_{E}g\circ fd\mu=\int_{0}^{r_{0}}gd\varphi_{p}$
Riemann-Stieltjes 1) $\Phi$ 3
$u_{\mu}^{\Phi}(p)= \int_{E}\Phi(\rho(p, q))d\mu(q)=\int_{0}^{\infty}\Phi(t)d\varphi_{p}(t)$





( $M$ $\Phi_{M}=\min\{\Phi, M\}$ $Marrow+\infty$
)
dist(p, $E$ ) $\geq \mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}$ $E$ $q\in E$ $\rho(p, q)\geq \mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}E$




33 . $E$ $\mathbb{R}^{n}$ $d$ am $E<d$
$E$ “ ” $C_{0}=(0, d]^{n}$
$Q_{0}=\{C_{0}\}$ $C_{0}$ $2^{n}$ $Q_{1}$
$C\in Q_{1}$ $aj=0,1$ $(a_{1}/2, (a_{1}+1)/2]\cross\cdots(a_{n}/2, (a_{n}+1)/2]$
$C_{0}$ $2^{jn}$ $Q_{j}$
$C_{0}$ Borel l!J $\mu_{j}(j=0,1,2, \ldots)$ $c_{j}=(2^{j}/d)^{n}h(\sqrt{n}d/2^{j})$
$C\in Q_{j}$ $C\cap E\neq\emptyset$ $C$ $\mu_{j}$ $C$
9 $d\mu_{j}(x)=c_{j}dx_{1}\cdots dx_{n}$ $C\cap E=\emptyset$ $C$ $d\mu_{j}=0$
$C\cap E\neq\emptyset$ $C\in Q_{j}$ $E_{j}$
$\mu_{j}$
$E_{j}$ $C\in Q_{j}$ $C\cap E\neq\emptyset$
$\mu_{j}(C)=h(\sqrt{n}d/2^{j})=h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C)$
$j\geq 1$ $C_{0}$ $\mu_{j}^{(0)},$ $\mu_{j}^{(1)},$
$\ldots,$
$\mu_{j}^{(j)}$
$\mu_{j}^{(0)}=\mu_{j}$ $C\in Q_{j}$ $\mu_{j}^{(0)}(C)=h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C)$
$\mu_{j}^{(1)}$ $C\in Q_{j-1}$
$d \mu_{j}^{(1)}=\mathrm{m}.\mathrm{n}\{\frac{h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C)}{\mu_{j}^{(0)}(C)},$ $1\}d\mu_{j}^{(0)}$
$\downarrow-\supset\mu_{j}^{(1)}(C)$ $\leq h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C)$ $C \in\bigcup_{m=j-1}^{j}$ Q
$\mu_{j}^{(k-1)}$ $\mu_{j}^{(k)}$ C\in Qj-t
$d \mu_{j}^{(k)}=\mathrm{m}.\mathrm{n}\{\frac{h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C)}{\mu_{j}^{(k-1)}(C)},$ $1\}d\mu_{j}^{(k-1)}$





$\mu_{j}^{*}$ $p\in E$ $j\geq 1$
$0\leq k\leq j$ $C\in Q_{k}$ $p\in C$ $\mu_{j}^{*}(C)=h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C)$





$k$ $j-1$ $C_{j-1}$ $d\mu_{j}^{*}=d\mu_{j}$
$\mu_{j}^{*}(C_{j})=\mu_{j}(C_{j})=h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C_{j})$ $k=j$
$j\geq 1$ $p\in E$ $\mu_{j}^{*}(C_{k}(p))=h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C_{k}(p))$
$k$ $k_{p}(j)$ $D_{j}(p)=C_{k_{\mathrm{p}}(j)}(p)$ $D_{j}(p)\cap D_{j}(q)\neq\emptyset$
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$D_{j}(p)=D_{j}(q)$ $D_{j}=\{D_{j}(p);p\in E\}$ $E_{j}$
(3.2)
$\mu_{j}^{*}(E_{j})=\sum_{D\in D_{\mathrm{j}}}\mu_{j}^{*}(D)=\sum_{D\in D_{\mathrm{j}}}h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}D)\geq \mathcal{H}_{h}^{\infty}(E)$
$\mu_{j}^{*}(C_{0})\leq h(C_{0})$ $\{\mu_{j}\}$
$j_{m}$ Borel $\mu^{*}$ $\mu_{j}^{*}$ $E_{j}$
$E_{j}$ $E$ $2^{-j}\sqrt{n}d$- $E$




(3.4) $\mu^{*}(B(a, t))\leq A_{n}h(t)$ $\forall a\in \mathbb{R}^{n},$ $\forall t>0$
$A_{n}$ 33 $A_{n}=$
$(3\sqrt{n})^{n}\Omega_{n}$ $\Omega_{n}$ $n$
$t\geq \mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}$ $C_{0}=\sqrt{n}d$ $\mu^{*}(\mathbb{R}^{n})\leq h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C_{0})$
$t<\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}C_{0}$ $k\geq 1$ $2^{-k}\sqrt{n}d\leq$
$t<2^{-k+1}\sqrt{n}d$ ( ( $t’$ $t<t’<2^{k-1}\sqrt{n}d$ (





$\mu_{j}^{*}(B(a, t’))\leq\sum_{C\in Q_{k}(a)}\mu_{j}^{*}(C)\leq\# Q_{k}(a)\cdot h(2^{-k}\sqrt{n}d)\leq A_{n}h(2^{-k}\sqrt{n}d)$
$\chi$ $[0, 1]$ $\mathbb{R}^{n}$ $B(a, t’)$
$B(a, t)$ 1 $j\geq k$
$\int_{\mathrm{R}^{n}}\chi d\mu_{j}^{*}\leq\mu_{j}^{*}(B(a, t’))\leq A_{n}h(2^{-k}\sqrt{n}d)\leq A_{n}h(t)$
$j=j_{m}$
$\mu(B(a, t))\leq\int_{\mathrm{R}^{n}}\chi d\mu^{*}\leq A_{n}h(t)$
(3.4)







$h(t)=(\log(1/t))^{-\gamma},$ $0<t<\delta$ , ( $0<\delta<1$ )
$- \int_{0}^{\delta}h(t)d\Phi(t)=\int_{0}^{\delta}\frac{dt}{t(\log(1/t))^{\gamma}}$
$\gamma>1$
(3.1) $E$ Hausdorff $h$- \Phi -
Hausdorff h-
4.
$(X, \rho)$ ( $X$
)
$0<r_{0}\leq+\infty$ $\varphi$ : $(0, r_{0})arrow \mathbb{R}$ $0<\varphi(r)\leq r,$ $0<r<r_{0}$ ,
$A_{\varphi}(a, r)=\{x\in X;\varphi(r)\leq\rho(x, a)\leq r\}$
$E\subset X$ $\varphi$- $a\in E$ $0<r< \min${ $r_{0}$ , diam $E/2$ }





$\varphi$ : $(0, r_{0})arrow \mathbb{R}$
$\epsilon_{1},$ $\epsilon_{2}$ : $(0, r_{0})arrow \mathbb{R}$
(4.1) $h( \varphi(x/3)/2)=\frac{\exp\epsilon_{1}(x)}{2}h(x)$ , $h(2 \varphi(x))=\frac{\exp\epsilon_{2}(x)}{2}h(x).(0<x<r_{0})$
$\nu$ : $(0, x_{0})arrow \mathbb{R}$ $\lambda$ : $(0, x_{0})arrow \mathbb{R}$ $\nu$
$0<x<x_{0}$ $\lambda(x)\leq\nu(x)$






\mbox{\boldmath $\delta$} $0< \delta_{0}<\min${ $r_{0}$ , diam $E/2$ }
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(ii) $\mathrm{b}\mathrm{b}c<1/4T^{\backslash }\hslash l)_{\backslash }\epsilon_{2}\sigma)\mathrm{a}\mathrm{e}\underline{\frac{-}{-}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}_{\mathrm{P}}\mathfrak{l}\mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\omega_{2}T^{\backslash ^{\backslash }}$






( ) $\mathbb{R}$ $X$
$X$ ( 1.1 )
42. $(X, \rho)$ $0<c<1$ $\varphi(r)=cr,$ $0<r<$
$r_{0}$ , $X$ $\varphi$- $E$ $\mathrm{H}-\dim E\geq\log 2/\log(6/c)$
. $\beta=\log 2/\log(6/c)$ $h(x)=x^{\beta}$
$h(\varphi(x/3)/2)=(cx/6)^{\beta}=x^{\beta}/2=h(x)/2$
$\epsilon_{1}(x)=0$
$(X, \rho)$ $\varphi(x/3)/2$ 1/2
Hausdorff $\mathrm{H}-\dim E\geq\log 2/\log(3/c)$
Hausdorff J\"arvi-Vuorinen
[2] [5]









$\leq\Phi$ (diam $E$ ) $- \frac{A_{n}}{h(\delta_{0})}\int_{0}^{2\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}E}h(t)d\Phi(t)\cdot\exp(\omega_{1}(\delta_{0})+\frac{1}{\log(6/c)}\int_{0}^{\delta_{0}}\frac{\omega_{1}(x)dx}{x})$
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$\delta_{0}$ $cr_{0}^{\alpha-1}<1$ $0< \delta_{0}<\min${ $r_{0}$ , diam $E$}





(4.9) $\mathcal{H}_{h}(E)\leq h(d_{0})$ $\exp(\omega_{2}(d_{0})+\frac{1}{\log\alpha}\int_{0}^{d_{0}}\frac{\omega_{2}(x)dx}{x1\mathrm{o}\mathrm{g}(M/x)})$
$M=(2c)^{-1/(\alpha-1)}(>d_{0})$
5.
$a\in X,$ $r>0$ $\frac{-}{\frac{-}{\mathrm{p}}}$ $B(a, r)=\{x\in X;\rho(x, a)\leq r\}$
4.1 . {$i$ : $(0, r_{0})arrow \mathbb{R}$ $E\subset X$ \mbox{\boldmath $\varphi$}-
$\delta_{0}$ $\delta_{0}<\min${ $r_{0}$ , diam $E/2$ } $\delta_{n}=\varphi(\delta_{n-1}/3)/2$
$\delta_{1},$ $\delta_{2},$
$\ldots$ 1|1 $\varphi(r)\leq cr\leq r$ $\delta_{n}\leq(1/6)\delta_{n-1}$ (
$a\in E$ $B=B(a, \delta_{0}/2)$ $a_{0}=a$
$E$
$\varphi$- $a_{1}\in A_{\varphi}(a, \delta_{0}/3)$ $\rho(a_{0}, a_{1})\geq\varphi(\delta_{0}/3)=2\delta_{1}$
$B_{i}=B(a_{i}, \delta_{1}/2),$ $i=0,1$ ,




$a$ $a_{i}$ $i=0,1$ $a_{i0}=a_{i}$
$a_{i1}\in A_{\varphi}(a_{i}, \delta_{1}/3)$ $\rho(a_{i0}, a_{i1})\geq\varphi(\delta_{1}/3)=2\delta_{2}$ $B_{ij}=$
$B(a_{ij}, \delta_{2})$
$\#\grave{\mathrm{f}}$
$\text{ }$ dist $(B_{i0}, B_{i1})\geq\delta_{2}>0$ . $\rho(a_{i0}, a_{i1})+\delta_{2}/2\leq(5/12)\delta_{1}$
$B_{i1}\subset B$
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$\underline{i}=(i_{1}, \ldots, i_{k})\in\{0,1\}^{k}$ $a_{\underline{i}}=a_{i_{1}\ldots i_{k}}\in E$ $B_{\underline{i}}=$
$B(a_{\underline{i}}, \delta_{k}/2)$ :
(1) $\rho(a_{i_{1}\ldots i_{k-1}0}, a_{i_{1}\ldots i_{k-1}1})\geq 2\delta_{k}$ ,
(2) dist $(B_{i_{1}\ldots i_{k-1}0}, B_{i_{1}\ldots i_{k-1}1})\geq\delta_{k}$ ,
(3) $B_{i_{1}\ldots i_{k-1}0}\cup B_{i_{1}\ldots i_{k-1}1}\subset B_{i_{1}\ldots i_{k-1}}$ .
$K_{k}= \bigcup_{\underline{i}\in\{0,1\}^{k}}$ B , $K= \bigcap_{k=1}^{\infty}K_{k}$ $K$ $E$
$\underline{i}=(i_{1}, i_{2}, \ldots)\in\{0,1\}^{\mathrm{N}}$ $\bigcap_{k=1}\infty B_{i_{1}\ldots i_{k}}$ $X$
$\delta_{k}arrow 0$ 1 $f(\underline{i})$ $f$ : $\{0, 1\}^{\mathrm{N}}arrow X$
{0, 1} {0, 1} {0, 1}
$K=f(\{0,1\}^{\mathrm{N}})$
h} $L_{0}$
(5.1) $L_{0}\leq 2^{k}h(\delta_{k})$ , $k=0,1,2,$ $\ldots$
( )
$\{0, 1\}^{\mathrm{N}}$ Bernouffi $f$ $\mu$
$\mu$
$X$ Borel $K$ $\mu(B_{i_{1}\ldots i_{k}})=2^{-k}$
5.1. Borel $U\subset X$ $t$ $\mu(U)\leq 2h(t)/L_{0}$
$K$ Hausdorff $h$- Frostman
$U_{j}$ $K$ Borel $\mu(Uj)\leq 4h(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}Uj)/L_{0}$




5.1 . $t\geq\delta_{0}$ (5.1) $h(t)\geq h(\delta_{0})\geq L_{0}$
$4h(t)/L_{0}\geq 2>\mu(U)$ $t<\delta_{0}$ $k\geq 1$ $\delta_{k}\leq t<\delta_{k-1}$
$I=\{\underline{i}\in\{0,1\}^{k};K_{\underline{i}}\cap U\neq\emptyset\}$ 2
$\# I\geq 3$ $l<k$ $(i_{1}, \ldots, i_{l-1})\in\{0,1\}^{l-1}$
$B_{i_{1}\ldots i_{l-1}i}\cap U\neq\emptyset$ $i=0,1$ (2)
diam $U\geq \mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{t}(B_{i_{1},\ldots,i_{\iota-1}0}, B_{i_{1},\ldots,i_{1-1}1})\geq\delta_{l}$
diam $U<\delta_{k-1}\leq\delta_{l}$
$U \cap K\subset\bigcup_{\underline{i}\in I}B_{\underline{i}}$
$\mu(U)\leq\sum_{\underline{i}\in I}\mu(B_{\underline{i}})=\# I\cdot 2^{-k}\leq 2^{1-k}$
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( $5.\mathfrak{y}$ $\mu(U)\ovalbox{\tt\small REJECT} 2h(\delta,)/L_{0}\ovalbox{\tt\small REJECT} 2h(t)/L_{0}$













$\varphi(r)\leq cr$ $\delta_{k}\leq\delta_{0}\lambda^{k}$ $\lambda=c/6$
$\omega_{1}$ $\epsilon_{1}$
$-( \sum_{j=0}^{k-1}\epsilon_{1}(\delta_{j}))\leq\sum_{j=0}^{k-1}\omega_{1}(\delta_{j})$ $\leq\sum_{j=0}^{k-1}\omega_{1}(\delta_{0}\lambda^{j})$















$\mathbb{R}$ Cantor $K_{0}=[0, d_{0}]=I$
$I$ $d_{1}$ $I_{0}$ , $I_{1}$
$I_{0}=[0, d_{1}],$ $I_{1}=[d_{0}-d_{1}, d_{0}]$ $K_{1}=I_{0}\cup I_{1}$
$d_{k}$ $I_{i_{1}\ldots i_{k}}$ $d_{k+1}$
$I_{i_{1}\ldots i_{k}0},$ $I_{i_{1}\ldots i_{k}1}$ $K_{k+1}= \bigcup_{(i_{1},\ldots,i_{k+1})\in\{0,1\}^{k+1}}I_{i_{1}\ldots i_{k+1}}$
$E= \bigcap_{k=1}^{\infty}E_{k}$ $E$ \mbox{\boldmath $\varphi$}-
$a\in E$ $0<r<d_{0}/2=\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}$ $E/2$ ( $E\cap A_{\varphi}(a, r)=\emptyset$ $a$
$K_{k}$ $K_{k}(a)$ $E_{k}(a)=K_{k}(a)\cap E$ $E=E_{0}(a)\subset E_{1}(a)\subset$
$\ldots,$ $\bigcap_{k=1}^{\infty}E_{k}(a)=\{a\}$ $E_{k}(a)\subset B(a, \varphi(r))$
$k$ $j$
$d_{j}=\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}$ $E_{j}(a)<2\varphi(r)$ $2\varphi(r)\leq 2r<d_{0}$ $j>0$ [
$j$ $E_{j-1}(a)\backslash B(a, r)$
$b$ $r<|b-a|\leq \mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{m}$ $E_{j-1}(a)=d_{j-1}$
$d_{j}<2\varphi(r)\leq 2\varphi(d_{j-1})=d_{j}$ $E$ \mbox{\boldmath $\varphi$}-
$E$ Hausdorff $h$- $k$
$I_{i_{1}\ldots i_{k}}$

























( $d_{k}=2\varphi(d_{k-1})\leq 2cd_{k-1}^{\alpha}$ $\beta=(\alpha-1)^{-1}\log(2c)$






$c>0,$ $\alpha>1,$ $r_{0}>0$ $cr_{0}^{\alpha}\leq r_{0}$
$\varphi(r)=cr^{\alpha}(0<r<r_{0})$ $\varphi$















6.1. $(X, \rho)$ $c>0,$ $\alpha>1,$ $r_{0}>0$ $cr_{0}^{\alpha}\leq r_{0}$
$\varphi$ : $(0, r_{0})arrow \mathbb{R}$ $\varphi(r)=cr^{\alpha}$ $\gamma=\log 2/\log\alpha$
$h(t)=(\log(2r_{0}/t))^{-\gamma},$ $0<t<r_{0}$ \mbox{\boldmath $\varphi$}-
$E\subset X$ $\mathcal{H}_{h}^{\infty}(E)>0$ $(X, \rho)$ 1
$\varphi$- $E\subset X$ $0<\mathcal{H}_{h}^{\infty}(E)\leq \mathcal{H}_{h}(E)<\infty$
3
62. $(X, \rho)$ $1<$
$\alpha<2$ $\varphi$- $E\subset X$ $\alpha>2$
$\varphi$- 0
. $\alpha<2$ $\gamma>1$ 3 $\alpha\geq 2$
$\mathcal{H}_{h}(E)<\infty$ $\varphi$- $E$ $\gamma\leq 1$
$h(t)=1/\log(1/t)$ $\mathcal{H}_{h}(E)<\infty$ Erd\"os-Gillis
( 3.1 ) $E$ 0
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